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终止上市实施办法 (修订 ) ∀, 确立了我国上市公
司退市制度的基本框架。深、沪证券交易所于
2002年初分别完成了对证券交易所股票上市规
则中关于 暂停上市、恢复上市和终止上市  规定
的修订, 逐步建立起上市公司退市缓冲机制。
2003年 3月 18日,证监会发布了 !关于执行 < 亏
损上市公司暂停上市和终止上市实施办法 (修
订 ) >的补充规定 ∀, 对上市公司连续亏损的财务
认定、退市的程序和后续工作等作出了明确规定。
自 2003年 5月 8日起, 深、沪证券交易所建立了
退市风险警示制度, 对存在终止上市风险的股票




























实施办法还未出台, 对 重大违法行为 的认定无
确切标准,这使得在处理退市问题时, 监管部门可
以运用自由裁量权, 对 重大违法行为 作出伸缩
性理解,来使违法公司逃脱退市命运。




市公司往往为了保住其 壳资源  而采取大股东
关联交易、政府补贴和利用会计准则不完善来通




















































































具备上市条件 可细化为: ( 1)公司因股份回购、
注销或并购行为导致其股份总额少于人民币 5000
万元; ( 2)连续 90个交易日持有股票面值达人民
币 1000元以上的股东人数少于 1000人, 并且在
证券交易所发出预警通知后的 90个交易日内仍
未消除以上情形。其他两种情形也可以列举方式
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